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PRINCIPALES BACTERIOSIS  DE LA VID
•
 
TUMORES DE LA VID
Agrobacterium spp. (sin. Rhizobium)
•
 










Agrobacterium spp. (sin. Rhizobium)

 
Afecta a 643 especies vegetales

 
Produce tumores en raíces, cuello y parte aérea

 
Enfermedad distribuida por los cinco continentes

 
Patógeno de calidad en la UE

 
Provoca pérdidas económicas en frutales, viñas y 
rosal, especialmente en vivero

 
Hábitat: plantas (rizosfera, tallo), suelo, agua
Agrobacterium spp. CAUSANTES DE TUMORES
 Agrobacterium vitis
• Muy frecuente en vid
• Cepas limitadas a este huésped
• Sistémica (haces vasculares)
 Agrobacterium tumefaciens
• Poco frecuente en vid
• Amplio rango de huéspedes
 Agrobacterium rhizogenes
• Muy poco frecuente en vid
• Diversos huéspedes








Los tumores de la vid son frecuentes en todas las 
regiones vitícolas del mundo (citada en España en 1962)

 
Pérdidas económicas importantes, particularmente  
en zonas con climas fríos (pérdidas del 75-80% de las 
vides, e incluso 100% si los tumores se desarrollan en los 
primeros años del establecimiento de la plantación)

 
Enfermedad diseminada mediante material vegetal 
con síntomas o infecciones latentes

 
Pérdidas en viveros. Enfermedad contemplada en el 
Reglamento técnico de plantas de vivero de vid
IMPORTANCIA DE Agrobacterium EN VID




15 cm  de diámetro)
 Debidos a la hipertrofia e hiperplasia celular





Interfieren con la circulación de la savia, provocando retraso en el 
desarrollo de la planta o su decaimiento
 Pueden afectar al prendimiento del injerto
 Localizados en:
parte aérea: muy frecuente (A. vitis sistémica)
punto de injerto: frecuentes
raíces: poco frecuentes
• Podredumbre de raíces (root-decay)
Lesiones que abarcan más de la mitad de la sección de la raíz
No evaluada su importancia en campo








CICLO DE Agrobacterium EN VID
•
 




Penetración en la planta por heridas e inducción 
tumoral
• Diseminada por injerto, poda, agua, etc.
•
 
Disgregación de los tumores envejecidos, 
Agrobacterium pasa al suelo y sobrevive en la rizosfera
 de las plantas (biopelículas)               
•
 
Presencia de heridas recientes (granizo, heladas, 
picaduras de nematodos e insectos, labores de poda, etc.)
• Temperatura 20-25ºC
 
y humedad elevada (70-80%)
•
 
Las plantas en crecimiento activo, o las debilitadas por 
otras enfermedades, son más sensibles a la infección
•
 
Exceso de abonado nitrogenado o de azufre provocan 
un mal agostamiento de la madera y contribuyen al 
incremento de los daños
FACTORES FAVORABLES PARA 
Agrobacterium
Utilizar material vegetal sano

 
Patrones y variedades resistentes o de baja sensibilidad

 
Suelo o substrato libre de Agrobacterium

 



















(A. rhizogenes K84 y K1026; A. vitis). No 
autorizadas en la UE
MÉTODOS DE CONTROL DE Agrobacterium






• Única especie del género
• Básicamente patógeno vascular
• Única planta hospedadora la vid
•
 










Lentitud de crecimiento en medio de cultivo
Abundante flora saprofita en la vid
HISTORIA DE LA ENFERMEDAD
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Mundial:
Eslovenia, Grecia, Francia, Italia, España, Moldavia y
Sudáfrica
España: 
Zaragoza, La Rioja, Navarra y Galicia
Enfermedad cíclica:
 










-Sin síntomas hasta la fecha
CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
La vid único huésped y la bacteria no sobrevive  
mucho tiempo en el exterior de la vid. Sobrevive en 
vasos del xilema. Enfermedad crónica
Ciclo de la enfermedad
Invierno: vasos xilema, formando biopelículas
Infección vascular y desde el exterior al ser 
transportada por los lloros de la vid
Primavera: 
Infección de las yemas:
Brotación: Aborto de yemas, corrimiento de flor y 
síntomas en brotes y hojas
Otoño: Mal agostamiento de los sarmientos
Verano: Desarrollo de chancros en los primeros 























endémicas, hasta 50% de sarmientos con 
aspecto sano puede contener X. ampelinus)
Corta distancia
 
(en la cepa, entre cepas y parcelas)
●
 
















 Evitar introducciones de zonas afectadas
 Análisis del material vegetal y control de viveros (D 2000/29/CE) (RD 58/2005) 
 Tratamientos térmicos sarmientos (agua caliente 50ºC, 20 min)
 Control integrado
Tratamientos químicos (productos cúpricos)
●
 
Tratamiento post-poda (caldo bordelés 5%)
●
 
Estado C/D (caldo bordelés 2%)
●
 





 Limitar uso de abonado nitrogenado y evitar riego por aspersión
 Eliminar cepas enfermas
 Podar en reposo vegetativo
 Quemar restos poda y desinfectar herramientas entre cepas





Enfermedad de Pierce de la vid conocida desde el siglo XIX 
(Pierce, 1884)
 Agente causal identificado en 1978 (Davis et al., 1978)
 Bacteria limitada al xilema
 Más de 300 huéspedes
 Transmitida por insectos vectores (Orden Hemiptera)














Dr. Doug Cook, UC Davis 
Xylella fastidiosa




























 Huéspedes (más de 300):
 Se adapta a distintas condiciones climáticas:
Continente americano, Taiwán y Europa
X. fastidiosa subsp. fastidiosa Alfalfa, almendro, vid
X. fastidiosa subsp. pauca Café, cítricos, olivo
X. fastidiosa subsp. multiplex Prunus, Liquidambar styraciflua, Cercis canadensis, roble, olmo
X. fastidiosa subsp. sandy Adelfa

 
Su diversidad genética y elevada tasa de recombinación hacen que 
puedan afectar aparecer nuevas cepas e  infectar nuevos huéspedes
Subespecies de Xylella fastidiosa
Actualmente se reconoce 1 especie que incluye 4 subespecies
X. fastidiosa subsp. tashke Chitalpa tashkentensis
X. fastidiosa subsp. morus Morera
No determinada Peral
 Causada por X. fastidiosa subsp. fastidiosa

 
Afecta a la mayoría de cvs. de  vid (Vitis vinifera). 
También a V. riparia, V. labrusca y menos a V. 
rotundifolia
 Menor sensibilidad de los patrones

 
Favorecida por elevadas temperaturas y condiciones 
estresantes para la vid
ENFERMEDAD DE PIERCE DE LA VID




Presente en EE. UU. (California y Florida), Costa Rica, 
Méjico, Taiwán. No identificada en la UE

 
Pérdidas económicas muy importantes en  EE. UU. 
desde finales de la década de 1990. Debido a 
presencia de un nuevo vector muy eficiente 













Identificadas especies de cinco géneros de hemípteros 
(Aphrophora, Cercopis, Cidadella, Neophilaenus y
 
Philaenus) en 
distintas áreas vinícolas y frutícolas

 
Se ha identificado Philaenus spumarius, señalado como vector en el 
foco identificado en olivo en Italia

 
La introducción de X. fastidiosa en España, junto con la 
presencia de vectores adecuados, podría tener graves 
consecuencias
Aphrophora sp. Cercopis intermedia
Cicadella viridis Neophilaenus lineatus




La bacteria invade el xilema de la planta, se multiplica 
en los vasos e impide el flujo de savia
 Los síntomas reflejan problemas vasculares:
●
 
Una parte de la hoja se seca
●
 
Puede producirse caída de hojas, quedando los peciolos









Evitar entrada de material infectado (inspecciones)
 
 
(Decisión de Ejecución UE 2015/789)
•
 











Control de vectores con insecticidas
•
 








No hay métodos de control químico eficaces y 
autorizadas contra las enfermedades bacterianas

 
Medidas preventivas esenciales. Control sanitario del 
material vegetal en viveros

 
El control requiere una estrategia integrada, con 
medidas tendentes a minimizar la sensibilidad del 




Detección precoz y diagnóstico rápido y fiable, que 
permitan aplicar medidas drásticas de erradicación
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
